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ВIТАЄМО!
30 червня виповнилося 80 років відо-мому вченому в галузі електроме-
талургії академікові НАН України Михай-
лові Івановичу Гасику.
М.І. Гасик народився 1929 року в с. Семе-
нівці Пологівського району Запорізької об-
ласті. У 1954 р. він із відзнакою закінчив 
Дніпропетровський металургійний інсти-
тут (спеціальність «металургія чорних ме-
талів» — «електрометалургія сталі і феро-
сплавів»). У 1961 р. захистив кандидат-
ську, а в 1968 р. — докторську дисертацію. 
З 1973 р. Михайло Іванович завідує кафе-
дрою електрометалургії. Упродовж 1976–
1987 рр. був деканом створеного за його ак-
тивної участі єдиного в Україні електроме-
талургійного факультету. У 1982 р. М.І. Га-
сика обрано членом-кореспондентом, а в 
1990 р. — академіком Академії наук УРСР.
Михайло Іванович — один із видатних 
учених-металургів у галузі електромета-
лургії спеціальних сталей, сплавів і феро-
сплавів, а також електротермії неорганічних 
матеріалів різного функціонального при-
значення. Початок його наукової діяльності 
пов’язаний із дослідженнями на кафедрі 
епектрометалургії та запорізьких заводах. 
У 1957–1960 рр. він розробив теоретичні 
основи і технологічні режими принципово 
нового процесу виробництва фе рохрому 
вакуумтермічним способом і на його під-
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грунті виплавлення в дугових печах коро-
зійностійких хромонікелевих сталей із бо-
ром для спеціального призначення.
За активної участі М.І. Гасика на Дні-
провському алюмінієвому заводі (м. За-
поріжжя) на початку 60-х років розро-
блено і освоєно ефективну наскрізну 
технологію промислового виробництва 
електротермічного силуміну в дугових 
печах на основі залучення первинного 
кремнієво-алюмінієвого сплаву дистен-
силіманітового концентрату Верхньодні-
провського гірничо-металургійного ком-
бінату, за яку йому (у співавторстві з 
групою вчених і фахівців із кольорової 
металургії) в 1977 р. присуджено Дер-
жавну премію УРСР.
Під керівництвом ученого виконано фун-
даментальні фізико-хімічні дослідження 
високотемпературних процесів у метале-
вих та оксидних системах на основі мар-
ганцю, хрому, кремнію, алюмінію, а також 
карбідних і нітридних систем В-С, B-N, Si-
C; розроблено ефективні технології рафі-
нування рідких і твердих феросплавів у 
вакуумі, виплавлення високолегованих 
сталей і сплавів для енергетичного і транс-
портного машинобудування, нафтогазової 
промисловості. Більшість наукових розро-
бок успішно впроваджено в промислове 
виробництво.
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Сьогодні М.І. Гасик забезпечує наукове 
керівництво контракту з Індійською фір-
мою «Jindal Stainlees», що споруджує вели-
кий промисловий цех, і науковий супровід 
технології виплавлення марганцевих феро-
сплавів. 
Уже понад 50 років Михайло Іванович 
виховує талановиті наукові кадри. Серед 
його учнів 12 докторів і 42 кандидати тех-
нічних наук. Він опублікував понад 500 на-
укових робіт, зокрема 24 монографії та під-
ручники. Його монографію «Марганец» 
(1990) відзначено премією НАН України 
ім. Є.О. Патона, а «Металлургия хрома» 
(1999) — премією Академії наук вищої 
школи України ім. Ярослава Мудрого. Він 
автор та співавтор 182 авторських свідоцтв 
та патентів на винаходи.
Михайло Іванович — член редколегій 
журналів «Современная электро метал лур-
гия», «Теорія і практика металургії», «Ме-
таллургическая и горнорудная про мыш-
ленность», «Электрометаллургия», «Геоло-
гия и полезные ископаемые мирового океа-
на», «Сталь» (Росія).
Учений був членом експертної ради з ме-
талургії ВАК СРСР, секції металургії Держ-
комітету з Ленінських і Державних пре-
мій, Проблемної комісії «Чорна металур-
гія СРСР», головою науково-методичної 
комісії з напряму «Металургія». У 1992 р. 
М.І. Гасика призначено заступником голо-
ви науково-методичної комісії з напряму 
«Металургія» Міністерства освіти і нау-
ки України. У 1999 р. він входив до складу 
секції Комітету з Державних премій Украї-
ни в галузі науки і техніки.
За результатами наукової та науково-
педагогічної діяльності М.І. Гасика нагоро-
джено Почесною Грамотою Верховної Ради 
УРСР (1977), орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеня. Йому тричі присуджувано Дер-
жавну премію України в галузі науки і тех-
ніки (1977, 1998, 2004). М.І. Гасик удостоє-
ний звання «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України». 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Михайла Івановича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я, твор-
чого довголіття і невичерпної енергії.
13 червня виповнилося 60 років зна-ному вченому-генетику академікові 
НАН України Юрію Юрійовичу Глебі.
Ю.Ю. Глеба започаткував у нашій країні 
фундаментальні дослідження в галузі клі-
тинної та генетичної інженерії рослин. За 
його безпосередньої участі та під його ке-
рівництвом отримано пріоритетні резуль-
тати в таких напрямах клітинної та гене-
тичної інженерії рослин, як отримання аси-
метричних гібридів та цибридів — модель-
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них і важливих для господарства видів 
рослин; отримання й аналіз рекомбінант-
них форм із новими наборами генів цито-
плазми; гібридизація філогенетично відда-
лених видів рослин; вивчення організації 
та експресії генетичного матеріалу в сома-
тичних гібридах. Він розробив методи мі-
кроклонального розмноження in vitro для 
цінних видів рослин, генетичної трансфор-
мації вищих рослин, методику виділення та 
культивування ізольованих протопластів. 
